Toros en Salamanca  : ... cuatro grandes corridas de toros en los días 12, 13, 14 y 21 de septiembre de 1934. by Anonymous
Nueva Empresa 
Si el ílempí no lo Implái í can pwmlso df la u m u i , se telebrarín ( ^ ^ « ^ S 
< Í ( 3 í W R © g r a n d e s @ o r r i d a s d e ^ c f o 
en los MaB 12, 13. 14 y 21 N Se|JÜ€mlí« bt m 
PHOMIBIO* Lt «(PBOOUt • I t l . O R T E C * - V A L E N C I A 
Ofa 12, Miércoles 
H O M E N A J E A P O R T U G A L 
A nueva E m p r e s a de la P l a z a de 
T o r o s de es ta C a p i t a l , que t iene 
en la más a l ta est ima a la af ic ión 
L u s i t a n a , ha organizado, como homenaje 
a la nación v e c i n a , una G r a n C o r r i -
d a H l s p a n o o P o r t u g a e s a ^ p n la que, 
además de l id iarse O c h o T o r o s por-
tugueses de los renombrados Sfinaderos 
D . E m i l i o y D . J o s é I n f a n t e d a 
C á m a r a , que tan grato recuerdo de-
jaron a la af ic ión Salrmmtina el año 
p»sado, actuará el incomparable jí afa-
mado re joneador J O A O B B A N C O 
N U N C I O , que tanto éxi to obtuVo la 
p a s a d a temporada. 
Se lidiarán OCHO T O R O S 
de D. Emilio y D. José Infante da Cámara 
(antes A L. V E S D O S R I O S ) 
de Por tuga l , d i v i s a a z u l , b l a n c a y plomo 
' - ^ > - M A T A D O R E S ^ - " ^ 
M m i M. E\\mm 
e i i r ro e u r o 
acia indo tambiín el ap'SDdldisImo rejoneador portognis 
J I U O Bit ^ C O M ] \ G I 0 
qoe rejunaarí D O S T O R O S al estilo de su pa!i 
F f P A D A 
Rafael Gómez.GALLO 
P r C A D O H R S 
José <* h B t b i , ZUOITO 
Mlgnel Pérez. fEKETK 
B A K D R R M . L E R O S 
Manuel DtUHTE 
Rilael DUlKTB 
Ralael Ortega, CUCO 
UN P Ü N T I L L K R O 
O R D E N DE L A S C O R R I D A S 
Día 13, jüem 
S I M D I A K Á N do loros 
de la ac red i tada ganader ía de 
D. ARGIMIRO PÉREZ 
de Salamanca, d i v i s a encarnada y amar i l la 
M A T A D O R E S 
Día 14, 
S K L I D I A R Á N oís loros 
de la renombrada ganadería de 
Mm, mwm e i ieo 
o r t e s a f enr ro e a r o 
de S e v i l l a , con d iv isa c e l e s t e y b l a n c a 
M A T A D O R E S 
: MÉ Gómez, G a l l o : 
M. Mmli i o O r l e p 
Las corridos empezerén: ios días 12 
V 13, a las TRF5 V MEIIH de la tarde, 
V los días 14 v 21, a iss eUhTRO. 
Una br i l lante b a n d a de mús ica 
a m e n i z a r á l o a e s p e c t á c u l o s . 
U Smprea*, en sn dei»» da «eapUeer al públ ia», 
pondré a U T « n t i elkse oe loaalioanto no 
abenadat , SIM l í lMKNlO UGUHO D I PttíCIO, loe 
días 10 j 11 de Sapiiambre f * n l u e o r r i d u de 
los o ú s 12. 13 j U , J al día 20 para la «errada 
del 1 1 , en so despache e l e i k l , Píamela de lea 
Bandea ( f ren te al Gart jr Memo) , per U B a ñ a n * 
de o ie i a nna y por U tarde de i ras a siete. 
Día 21, Viernes 
6 m » e f l B m n i e f l U M E TOBOS 
S E L I D I A R A N S E I S T O R O S 
U N O de cada una de las ganaderías siguientes: 
D. A t a n a s i o Fernández (Q'nce-'entes riel Conde de la 
Cor te ) , D. Arglmlro Pérez , O. « m a d o r * n g o ~ 
ao , o . s . Sánchez R i c o , S r e a . D. Emi l io y don 
Josó infante d a c á m a r a y D. Manuel B l a n c o . 
Niio io la Paliij, Hrilita Chico 
i flilreío eomciiano 
P a r a es ta C o r r i d a C o n c u r s o la E m p r e s a otorgará 
un premio , cons is ten te en un ot jeto de arte de 
gran va lor , al ganadero que a ju ic io del publ ico, 
y mediante votac ión , resul te premiado. 
También otorgará otro premio de 2.ooa p e s e t a s 
que se sor teará entre los a s i s t e n t e s a es ta c o r r i d a . 
El día 15 de Septiembre 
actuará el nuevo y or iginal 
espectáculo de 
L L A R I S B R A ^ 
en e l que tomarán parte la 
famosa cuadr i l l a LÍL.ICO TAPIHA 
Bomliero forero 
¿s iyot r lUosé 
el famoso e incomparable 
Re joneador en Automóvi l 
Don Luis ípario 
y otros grandes a l i c i e n t e s , 
cuyos deta l les s e anunciarán 
en c a r t e l e s y programas 
e s p e c i a l e s . 
s 
ESPADA: Uyutano Ordóüit, 
NIÑO DE LA PALMA 
P I C A D O R R S 
Joeé Maria, C4LDEKÓN 
Intanie HttLIKA 
B A M D K R t I . L E K 0 9 
Maoael BkDÓRfZ 
Edaardn ANLló 
José aonzilez, ÁGUILA 
UN P E T N T I L l . E R O 
E S P A D A 
Vicente BHRRERH 
P 1 C A D O U K R 
J o t i Cantes, BAR ANA 
Nltnel DDTIÚS 
B A N D E K I I . L K R O B 
i l l red» DAVID 
Cahrlel GOVZilEI 
U i t FLniES 
O S PDNTIL I .158 0 
ES ADA; fiírmin ftplnoss, 
A R M I L L I T A 
P 1 C A D O U E B 
Jeté DÍAZ 
Joan López, TIGRE 




U N P U N T I I . L K K O 
K S P A D A 
Manuel BIENVENIDA 
P I C A D O R R S 
Luis Farl tas. CICxTO 
José Díaz GARAHENDI 




I O N P U N T I L L E R O 
KS P A D A 
Domingo U t t T B G A 
P I C A D O R E S 
Angel Parra, PAHHITA 
Rafael indrado.UUILlFHB 
B A N D E R I L L E R O S 
l a b "uhre?. MAGRITAS 
Kolael Várela, «iPtEI.ll.LO 
Gregorio Curo. VALENCIA 
UN P U N T I L L E R O 
E S P A D A 
Alfredo CORROÍ HJNO 
P I C A D O R E S 
*b r i na 6oa/ilez, ANGUILA 
F. Uodrignez, CANERU 
B A N D E R I L L E R O S 
Emilio UrleE*, OHmiUTA 
J. Manzsnarrs, MELLA 
Rufino SANZ 
U N P U N T I L L E R O ? 
E S P A D A 
CURRO GARO 
P I C A D O R E S 
Desitee kedrieaez.GAl.LEGO 
José Iglesias, IBICARRO 
B A N D K R I L L S K O S 
Fnil ie MÉNDEZ 
Bnrtoloné Parra, PARHITA 
Francisco MORENO 
UN P U N T I L L E R O 
Los apartados se celebrarán el mismo día de 
cada corr ida a las ONCE de la mañana. 
E l mejor cartel de toros 
y toreros con precios más 
económicos que en tem-
poradas pasadas. 
NOTA—Queda prohibido introducir 
en la Plaza bebida* alcohólicas. 
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